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NCI IV
In accordance wlth the agreement reached on 17 November 1986,
the Councll endorsed the essentt.al obJeet of the Commlsslon
proposal on NCI IV, 1.e. that an amount of 1 5OO MECU should be
)
made avallable to small and medlum-slzed undertallngs ln the forrn
of Ioans.
To thls end the Councll deci.ded:
to provlde 75O MECU through NCï IV;
to lnvlte the European Investment Bank to provlde 75O MECU
frorn Lts own funds, oh the understandlng that the EIBts loans
woutr Cl have the same scope and wouLd be rnade accordlng to the
sarne condltlons as provlded for ln the NCI IV Declslon.
In l1ne wlth thls agreement, the Councll approved as a
comnon posltlon, the declslon on a flgure of 750 MECU for NCI IV.
It declded to forward the common posltlon to tnè European Parliament.
The Councll has formally lnvited the EIB to make 75O MECU
avallable to small and medlum-sLzed undertaklngs from lts own
resources.
This Declslon ls ln llne wlth the Communlty pollcy of
encouraging sma1l and medlum-slzed undertaklngs. It makes flnance
avallabIe for investment proJects that contrlbute to the
lndustrial adJustment and the competltlveiless of the Communlty,
in particular through the appllcatlon of new technologles and
innovatlon and the ratlonal use of energy. The proJects of small
enterprises w111 have prlorlty.
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Loans w111 generally be granted through the agency of flnanclal
intermedlarles. rn ceîtaln Ilmlted cases, however, they may be
made dlrectly to the reciplents.
tdhatever the procedure for grantlng loans, capltal and interest
payments may be deferred. Loans may also be usêd to finance
lntanglble assets such as patents, llcences, know-how a1d research
and development expendlture dlrectry rlnked to the lnvestment
concerned.
lrlhere they are granted through the agency of a flnanclat
intermedlary, that lntermedlary Dâÿ, wlth the agreement of the Bank,
pass the loan on to undertaklngs elther ln the form of a loan or
ln the form of equlty capltal. rn both cases, the lntermedlary
wlII be responslble for the servlce of the toan and assoclated
rlsk.
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MEDIUM-TERM FINA}ICIAL ASSISTAI{CE
The Council approved a Declsion amendlng Declslon ZL/L4g/EEC
settlng up machinery for medlum-term flnanclar asslstance.
This new Declslon extends the valldlty of the exlsting machlnery
for medlum-term flnanciar asslstance for two years, until
31 December L988, and reduces by 2 ooo MECU to 13 925 II{ECU the
overall ceillng for credlts whlch Member States could be required
to grant in respect of that mechanlsm. Thls reduction corresponds
exactly to the last lncrease in the Communltyrs loan mechanlsm for
support to the balance of pa3rments of Member States, so malntaining
at the same leve1 the total amount of llabllltles under these two
credit faclllties.
DUTY-FREE ADMTSS]ON OF FUEL CONTAINED IN THE FUEL TAI{KS OF GOODS
TRANSPORT VEHICLES
The Council held a dlscusslon on the problems assoclated with
increaslng the quantltles of fuel admltted free of VAT and excise
duty whlch were contained ln the tanks of goods transport vehlcles.
r'l
The Counell agreed to contlnue rts exarJlrlratlon of this matter
at a later date.
ARRANGEMENTS FOR RUM FROM THE FOD
The Council took note of a communlcatlofr from the French
delegatlon concerning the preferential tax Jrrangements for rum
from the FOD (French Overseas Departments) and instructed the
Permanent Representatives committee to eonslder thls question.
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ANNUAL ACCOUNTS OF BAI{KS
The Councll adopted in the offlclal languages of the Communities
a Dlrective on the annual accounts and consolldated accounts of banks
and other financial lnstltutlons.
Thls Directive supplements the 4th and 7th Dlrectlves on
company law (78/660/EEC and 83/349/EEC respectlvety) by extending Lo
credlt instltutlons harmonlzed arrangements for the presentatlon of
balance sheets, profit and loss accounts and consolidated accounts.
The approach followed in the new Directive is to allow
derogatlons from the principles lald down by the 4th and 7th
Directives only where these are Justifled by the special nature of
the activities of credit instltutions.
In view of the dlffering tradltlons ln thls fleld in the
various Member States, it was necessary to achieve a balance between
the Member States which demanded the publlcation of very detalled
information and those whlch agreed to the publlcation of lnformation
in a more condensed form.
Pending subsequent co-ordlnation, Member States may exercise
the option of undervalulng certain assets (constitution of
ilconceaLed'r reserves) where this is considered advlsable having
regard to the particular risks assoclated with banking (articte 37).
However, the Member States ln question must aIlow, as an alternative
approach, the creation of an ltem entltled 'rFund for general
banking risksrr.
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Provlslon 1s made for other optlons, ln partlcular currency
converslon (ArtlcIe 39). (Prlnciple: converslon of assets artd
llabllltles at the rate ln force on the balance sheet date;
exceptlon: converslon at the rate ln force on the date of their
acqulsltlon).
The Member States must adopt the provlslons necessary for them
to comply wlth the Dlrectlve by 31 December 1990, slnce the Dlrectlve
ls to be implemented by 1993 at the latest.
There is provlslon for examlnatlon and, lf necessary, revlslon
of the Directlve on a proposal from the Commisslon 1n the llght of
the experlence acqulred in lmplementlng 1t, ln particular as regards
those Articles whlch allow Member States the rtght to derogate. The
examlnatlon must take place after l- January 1998.
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TRAVELLERS' ALLOT{ANCES
The Council noted a statenent by the Commisslon on the tax
arrangements appllcable to the channel flxed link.
The Councll also noted that solutlons to the lmmediate problems
raised by Ireland and the Federal Republle of Germany at the
European Councll are belng found.
The Council agreed to recomnend for urgent consideration
in capitals an amended draft Dlrectlve on travellersr allowances
maintalnlng the exlsting derogation for Denmark for two further
years (1987 and 1988).
Slx months before the end of thls two-year perlod, the Council
will, without preJudice, take up thls matter again on the basis
of a report on border trade by the commlsslon and of such proposals
as the Commlssion may make for the subsequent penlod '
ANNUAL ECONOMIC REPORT 1986 . 1987
The Council approved the Annua} Eeonomle Report 1986-1987'
This report sets out the economic policy guidellnes to be followed
by the Comnunlty (in Part 1), and lays down the economic policy
guidellnes to be followed by the Member States (tn Parü 2)'
Formal adoptlon wl11 take place after flnallzlng the text in
bhe offlclal languages.
LLL27 e/86 (Presse L96) col/Ko/mJm
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EcoNoMre srTU.A,rroN rN 9IEEçq
Fô1trowtrng the: C.ouncll decristonr. on 18. NAqembef 1985r, to
geant ar Commrnlty' ]oan of 1 '750 MECU to Gneeqo' the first tranche
of 8T5 !ffi:CU,rm.s maüe.avallable ln the begl,nnjin6'of 1986.
Wlür a view to the release of the second tranche, the Commlssion
repon6ed to. th,e Goupell on Ehe exam.linatloora nadp lrl coÀlahoratl'on
wlth the Monetarÿ c'ommltb,ee, of the e'volqtlon o1 the economlc
sltuaüIon ia Gneeee and the results obtalned so far froq the
lmplemeatation of lts e.cononlc recovery progranme'
Ttle CotrnelL took note of thls neBont, and appnoved'the release
of the seeond and f,'tnal tnanche of tho loan on lhe basis of tbe
eeonoroie measurês agneed wi,th the Commisslqn'
FOLLOIü-UP TO rHE EUROPEAN COUNCIL - , FIhlqNsIA! SERVICES
The Councll noted that
- 
the Comnlsslon nilI examlne un8ently the lmpllcatlons of the
European Courtrs reeent ruling on non'Itfe [nOqnanoe, and lntends
to iubult lts oplnlon and any consequent prfposals to the Council
ln March 198? ; I
the comntsslon also lntends to subnlt pnoposals for early action
on a number of other ftnanclal servlces of partlcular lmportance
for the effectlve funotlonlng both of the lnternal market and
of manufacturlng lndusbrY i
in additlon, the conmlssion inbends to brlng forward proposals
for the next phase of the llberall zaiulon of capital movements ;
ühe incomlng Presidency asked that these natters be h18h prioritles
for the ECOFIN Councll ln 1987'
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MISCELLANEOUS DECISTONS
Further economic and financial decision
The council approved a common position on the proposar for a
Regulation arnendlng Regulatlon (EEC/Euratom/gCSC) No ZggL/TT
implementing the Decision of 2L Aprll t97O on the replacement of
financial contributions from Member States by the Communitlesr own
resources. The Regulatlon will include some technlcal adJustments
to be current provisions relatlng to the maklng available of own
resources by the Member States.
Customs union
The Council adopted in the officlal languages of the Communities
Regulations:
concerning the customs duty to be applied to imports into the
community as constituted on 31 December 1985 from spain orPortugal of hybrld sorghum for sowing falling with Common CustomsTarlff subheading 10.07 C I;
temporarily suspending the autonomous Common Customs Tarlff duties
on a number of industrlal products;
opening, allocatlng and providlng for the admlnlstration of aCommunity tariff quota for frozen peas falling wlthln subheading
ex O7.02 B of the Common Customs Tariff, orlginatlng in
Sweden (1987).
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The Councll adopted ln the offlclal languages of the
Communltlee the Declslons on the concluston of addltlonal protocol-s
to the Agreements betureen the European Economlc Commr,mlty and the
followlng countrles:
- 
HungarySrt Lanka
- 
Uruguay
Guatemala
- 
Egvpt
- 
Haitl
Peru
- 
Yugoslavl.a
on trade ln textlle produets followlng the acceEelon of the Klngdom
of Spaln and the Portugueee Republlc to the Community.
Appointment
on a proposal from the Unlted Ktrngdom Government, the Counctl
appolnted Mr P. AGRELL e member of the AdvlEory Comnlttee of the
Euratom supply Ageney to ropl.ace Mr G. §TElr$NS, who has rettred,
for the remalnder of his term of offlce, whdch runs until
28 March 1987.
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Note Bto(96) 335 aux bureaux nattonauxcc. aux Membres du Servlce du portel_parole (33
Préparatlon conset I Eco/FtN du B.12.t986 (E. REUTER)
Parml les polnts de substance à l'ordre du Jour on dolt slgnalerla dlscusslon que le Consett aura sur la sltuatlon économlque dela Grèce. Sur la base d,un rêpport du comlté monêtalre le Conselldonnera un avls dont la commlsslon tlendra compte lors de sesGlél lÉérattons retattves â la t lbêratlon de ta seconde tranche duprêt de soutlent â la batance des palements accordé â la f In de
1 985.
Le conse! I reprendra ses échanges de vues retatlves au rapportêconomlque annuel. t I adoptera également formel lement !e Nlc lv,destlné â soutenlr les actlons en faveur des pME. En ce qutconcerne les franchlses voyageurs, Ie Consel I fera sans doute tepolnt sur la sltuatlon crêêe par le retralt par !a Commlsslon desa proposltlon de 7e dlrectlve franchlse voyageurs. Le Consel trependra également la dlscusslon retatlve à la franchlse
concernant le carburant se trouvarrt dans tes rêservolrs des
vêh I cu I es de transport traversant I es front t êres I ntér I eures dela communauté. on envlsage une franchtse de 600 I ltres.
Le consel I adoptera en prlnctpe une dlrectlve relatlve aux
comptes annuels des banques et autres lnstltutlons flnanclêres.D'autre part, la ctêlégatlon françalse a annoncê son lntentlond'êvoquer la questlon du traltement flscal du rhum proctult dansIes DOM-TOM.
Au cours du déJeuner les mtnlstres débattront des perspectlvespour un marché lntérleur des servlces ftnanclers en évoquant lesthêmes tels que la survel t tance du fonctlonnemen des bourses devaleurs, !'harmonlsatlon des prospectus, les proL lèmes posês parle 'lnslder deal lng, etc.
Aÿ"b{ès,
C.\ STATHOPOULOS 
- 
comeurN/l/sl{
\
Bruxelles, le I décembre 19g6
Note Blo(86) 33S (sulte 1) aux bureaux nattonaux
cc. aux membres du Servlce du porte-parole
Consel I ECO/F lN du 8.12.1986 (E. REUTER)
Les travaux du conse I I ont été menés tambour battant par I eprésldent, M. Nlgel Lawson, chancet ter de l,Echtquler. En dêbutde réunlon, la délégatlon françalse a falt valolr sa dêclaratlon
relatlve au traltement flscal du rhum prodult dans sesdépartements d'outre-mer, sol I lcltant la compréhenslon de laCommunautê pour l'avantage flscal que la France entend accorder àce prodult tradltlonnel de ses terrltolres pauvres. Le Conset I aensulte approuvé formel lement le Nlc lv avant d,adopter 
- 
sousforme de declslon de prlnclpe la dlrectlve relatlve àl'harmonlsatlon de la présentatlon de la comptabl I lté annuet ledes banques. | | s'aglt de l'extenslon des prlnclpes de la4eme Dlrectlve (drotts des soclétés) et de la Teme Dlrectlve(comptes consol ldés) au secteur bancalre déflnlssant le formatdes bllans et des renselgnements qu'lls dolvent contenlr. Cettedlrectlve devra être transposêe en drolt natlonal avant la f ln de199o et contrlbuera de faÇon essentielle à la création d,un
cl lmat homogène en Europe pour le fonctionnement des banques.
La discusslon relatlve à la franchise dont dolvent bênéftcler lestransporteurs routlers, en ce qui concerne la quantitê de
carburant dlesel dans leurs réservolrs au moment de franchlr lesfrontlères lnternes de la communauté, a achoppé sur une réservetrês obstlnée de la délégatlon al lemande qul a même refuséd'ajouter 1oo I ltres à ta tolérance actuet te de 2oo I itres.
Ensulte le Consel I a eu une longue dlscusslon sur la sltuatlon
créêe du falt du retralt par la commlsslon de ta propostttond'une Teme D I rect I ve re I at I ve aux franch I ses des voyageurs. LeConsel I Européen a lnvltê le Consel I à trouver des solutlons auxpréoccupat lons des dl fférentes délêgatlons natlonales.
Alnsl le Danemark souhalte l'extenslon de la dérogatlon dont cepays bénéf lcle pour rédulre la posslblllté pour ces cltoyens detlrer avantage de la franchlse dans le commerce transfrontal Ier.L'lrlande a un problème semblable en ce qul concerne la quantltéde blêre qu'un voyageur peut ramener de l'lrlande du Nord. La
Républ lque Fédérale souhalte une légltimatlon des crolstères debeurre. La France et le Royaume-unl voudraient préserver lapossibl I lte de boutlques hors taxe pour le tunnel sous La Manche.
En ce qul concerne le problème danols, la Commisslon a falt uneproposltion le 1er décembre 1986 pour étendre la dêrogatlon àdeux ans, llmltant alnsl les franchlses des rêsldents danols
retournant dans leur pays après un séJour de molns de 4a heures.Pour l'lrlande et la RFA, nous nous trouvons dans le contexte deprocédures d'lnfractlon au traltê que la Commlsston se refuse
2d'évoquer au consell. En ce qul concerne le tunnel sous LaManche, Lord cockfleld a assuré le consel I que la commrssloncontlnuera à velller au respect du prtnclpe de non-dlscrlmlnatlonet d'égat lté de traltement ftscal de toutes tes opératlonstraversant le Channel (alr, ferrles, tunnel).
Le conselll revlendra sur cette questlqn après le dêJeuner.
Amltlês, h,r^^^ ^H. PAEMEN'j comeur[
Bruxelles, Ie I décembre 1986
Note BI0(851 335, suite Z aux
cc. aux membres du Service du
bureaux nationaux
Porte- Parole
Conseil EC0/FIN du B. 1 Z. B6 ( F COLASANT 1 )
NIC IV
Le conseir a approuvé ra décision habiritant ra commission à
contracter, à concurrence de 750 mio ECU, des emprunts au titredu Nouver Instrument communautaire en vue de promouvoir res
investissements P].lE ainsi que ceIIe-ci I'avait proposé. Le
conseil a pris cette décision en tant que orientation commune et
a décidê de transmettre cet,te "orientation commune" au parrement
Européen. cette procédure est rendue nécessaire par re fait que
ra dêcision actuerre ne correspond pas exactement à cerre qui
avait fait I'objet de I'avis du parlement européen. Si Ie
Parlement Européen décide de ne pas engager Ia procédure de
concertation, Ia décision actuerre du conseil devient effective.
Par airreurs, re conseir a décidé 1'envoi. au président du conseir
des Gouverneurs de ra BEI d'une lettre transmettant f invitation
du Conseil à ce que la Banque mette I50 mio ECU sur ses
ressources propres à Ia disposition des petites et moyennes
entreprises.
Grâce à ces décisions, t'objectif de ra commission de mettre à radisposition des PME un montant de 1,5 mia ECU de prêts seron des
modalités adaptées à reur besoin est atteint integrarement.
Rapport Ecônomique Annuel
Le conseir, après avoir pris connaissances des avis rendus par re
Parlement Européen, re comité Economique et sociare ainsi que de
celui emis par res partenaires sociaux dans re cadre du dialogue
social "Va1 Duchesse", a marqué son accord sur Ie Rapport
Economique Annuel 1986-8?. compte tenu de ra nécessité d'unetoilette du texte, r'adoption formerre du Rapport interviendra enpoint "A'rors d'un conseir prochain et en tout cas avant Ia fin
de r'année. 0ans son introduction, M. pFEIFFER a sourigné au nom
de ra commission que res conditions d'une apprication êfficace de
ra stratégie de coopêration pour ra croissance se sont nettement
amétiorées et qu'ir convient que cette chance soit exproitée dans
res Etats membres. La commission, ainsi que le conseir Européenle lui a demandé, fera rapport régurièrement sur r'apprication dela stratégie dans les Etats membres.
Pour M. PFEIFFER, Ie chômage ne pourra être significativement et
durablement réduit que si des efforts considérables sont
consentis pour obtenir une croissance plus dynamique Et plusgénératriEe d'emplois, L'avis commun des partenaires çociaux
européens montre qu'iI existe un consensus extraordinairement
Iarge du coté des partenaires sociaux sur les objectifs et les
moyens dE La stratégiq de coopération pogr la croissance.
Emprunt Grèce
Le Conseil a ensuite examiné Ie ptogramme de redressement mise en
oeuvre par Ie Gouvqrnqment greque depuis fin 1985. A cette fin il
a entendu deux rapports: un de Ia Commission, présenté par M.
DELORS, et un du Comité Monétaire. M. OELORS a rappelé Ie défi
structurel qu'a représentê ppur Ia Grèce I'adhésion à la
Communautê et comme ces problè6es structurets aient ôté
compliqués, par des difficultês conjoncturelles obligeant Ie
gouvernement hellenique à mettre un oeuvre un ambitieux programme
de redressement économique. M. DELORS a fait état des progrès
accomplis sur Ia voie tracêe mais il a également souligné la
nécessité de continuer I'effort en 1987 et, vraisamblabJ,ement,
aussi en 1988. Pour Ia Commission, Ia Grè.ce a rôussi à respecter
Ie tableau de marche qu'elLe s'était proposée. M. DEL0RS a aussi
informé Ie Conseil des accords intervenus entre la Commission et
Ies autorités héIlêniques visant à une suppression graduelle du
dépôt à f importation en 2 râtapes, ler février et ler mai 1987,
et à une réduction étatée sur 4 ans des aides actuelles à
I'exportation. Ces aides, ainsi que Ie dépot à I'importation,
avaient êté autorisés par Ia Commission comne mesures
exceptionnelles et temporaires au titres des dispositions de
I'art. 1 08 du Traité.
Le Comité l,lonétaire, qui a procêdé à un sxamen 
. 
en plusieurs
phases de 1'évolution de 1'êconomie grecque sur la base de
documents préparés par Les services de Ia Commission, estime que
I'êconomiê grecque a substantiellement atteint 1ês objectifs
fixés et qu'iI est opportun de libérer Ia Zème tranche de
I'emprunt commünautaire dêcidô te l8 novembre 1985.
Compte tenu de I'accord sur cette conclusion manifesté par Ie
Conseil, Ia Commission prendra incessament sa dêcisio,n en Ia
matière.
Amitiés,
i,.', 
".H 
- comeur
Bruxel les, 9 décembre 1gg6
Note 8lo(86) 335 (sutte 3 et
cc. aux membres du Scrvlce clu fln) aux bureaux natlonauxPor te-Paro I e
Consel I ECO/F lN du 8.12.86 (e. Reuter)
Au cours ,ûFJ déJeuner les m ln lstres ont eu une d lscuss lon re tat lveà la sltuatlon économlque de la Grèce. lts ont également êvoquêles perspectlves futures de leurs travaux en vue de la
rêal lsatlon d'un marché lntérleur des servlces flnanciers. LordCockfleld a lndlqué que ta Commlsslon étalt en tratn d.examtnerles récents arrêts de la Cour de Justlce dans les affalres co-assurance en vue de présenter une communlcatlon au Consel I enmars 1987.
Au cours de l'aprês-mldl le consel I est revenu sur la questlondes franchlses des voyageurs. Les concluslons du Consel I notentla déclaratlon de la commlsslon relatlve au prlnclpe de non-dlscrlmlnatlon lors du traltement flscat à appl lquer à toutes tesopératlons traversant La Manche alnst que le falt que lesproblèmes soulevês par l,lrlande et la RépuUt lque Fédérale auConsell Européen devalent trouver leur sôtutlon dans le cadre decontacts bl latéraux entre la Commlsslon et les Etats membres
concernês. Le Consel I recommande également aux Etats membresd'examlner de façon urgente une proposltlon de dlrectlve
malntenant une dérogatlon en faveur du Danemark pour 1gg7 et1988. Slx mols avant l'explratlon de cette dêrogatlon, te Consel Ireprendra le dossler sur la base d'un rapport de la commlsslonsur le commerce frontaller entre le Danemark et l'Allemagne alnslque des proposltlons que celle-ct estlmeralt opportun de falre.
Le Conse I I
Amltlês,
G. ANOUIL
a, termlné ses travaux vers lg.OO heures.
- 
comeur
